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はじめに
　筆者は、かつて岩崎敏之・伊藤善隆両氏と、
  ① “社会生活リテラシー”教育の構想（『湘北紀
要』第 28 号、2007 年）
  ② 社会生活リテラシー教育の実践（『湘北紀要』










































































































































































































































































































































































































































































































































Today’s Significance of “Social Relation Literacy”Education
Shuichi NOGUCHI
【abstract】
We proposed the concept of “social relation literacy” in 2007 and 2008. We defined it as one’s ability 
to behave independently in modern society as an individual. This paper reports some practices of educational 
activities in which students can develop social relation literacy and proposes today’s significance of social relation 
literacy education.
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